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TM 电卡在单片机系统中的应用
厦门大学电子工程系 ( 0 0 5 3 6 1 )许 俊 许克平
摘 要
: DAL L A S公 司的专利产品 TM 电卡 D S19 9 1的性能特点和使用方 法
,
并给 出了 M
电卡和 51 系列单片机的接 口 电路和部分读写程序
。
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中第 4 个操作方式是针对总线上只有 1个 T M 电卡的情
况
。









; (2 )读暂存区 ; (3 )搬移暂存区 ; (4 )读加密存储区 ; (5 )写









美国 D A L L A S 半
导体公司推出的接触式存储器一一T M 电卡 (T
o
uc h



















大小为 3 8 4 B 的非易失性加密
存储 区 (S
u b k e y )
,























T M 电卡采用 D A L L A S 公司特有的 1 线传输协
议
,





每 1个 T M 电卡都具有全球唯一的激光蚀刻
的硅标签 (R O M







3 k b / S ;
4
.
TM 电卡还有 l 个 s l Z B 的暂存区 (S


























总线必须首先提供对 T M 电卡 的唯一硅标签
R( O M )的识别
,
TM 电卡有 4 种对 R OM 的操作方式
:
()l
读 R OM ; (2 )匹配 R O M ; (3 )搜索 R O M ; (4 )忽略 R O M
。
其












图 1 T M 电卡的读写流程
薯 麟
纵横






()l 清零脉冲和应答脉冲 ; (2 )写 。 ; (3) 写 1 ; (4) 读数
据
。




















































假如 TM 电卡需要发送 1个
“ O ”
,
延时电路将决定 T M 电卡驱动总线为低电平的时间长
度 ;如果 T M 电卡发送 ,’ l
” , T M 电卡将不改变总线的状态
。
4 T M 电卡与单片机的接口电路
接 口电路如图 2所示
。
T M 电卡的接 口逻辑与 T T L 电
平兼容
,













检测 T M 电卡的存在
D A T A _ B IT IN B IT P 3
.
4
D A T A _ B IT O U T B IT P 3
.
5
O R G 0 0 h
L JM P T O U C H R E S E T
O R G Z 《X) h
; 单片机发送清零信号到 l 线总线




; 同时将 C a
r r
y 位置 l ;
; 如果检测不到 T M 电卡
,
则 C ar yr 位置 o
T O U C H R E S E T :
P U SH B ; 保护 B 寄存器的值
P U S H A C C ; 保护累加器的值
M O V A
,
# 4 ; 设置循环次数
C L R D A T A _ B IT O U T ; 开始发送清零脉冲
M O V B
,
# 2 2 1 ; 设置脉冲时间间隔
n JN z B
,
$ ; 等待







口需要有 4 m A 的吸流
能力
,
图 2 中的 U Z A















; 清除 C 位
图 2 T M 电卡与单片机的接口 电路
连
。
主控设备的输出 口通过 1个反向器和 N P N 型三极管










续产生 占空比大于 5 0%
、









另 1 个通道观察 1线总线的波形
,
正常
情况下应该可以观察到 T M 电卡送至 1线总线的应答低
电平 ; 接下来可以试验读 T M 电卡的 6 4 b 硅标签 (R O M )
,
头 1个字节必定是 OZH ;最后才测试对 T M 电卡暂存 区或
加密区写
“ 0 ” 和写
“ 1 ”
。






















单片机采用 A TM E L
公司的 89 C 5 1
,
晶体振荡器 的频率为 1 1
.
05 9 2 M H
z ,
输人
一 2 0 一
WA IT L OW
:
JN B D A TA _ BI TI N
,
W H ; 一旦检测到应答低电平
,
; 退出循环
D JN Z B
,
W A IT L OW ;
D JN Z A C C
,
W A IT L OW :
S JM P S H O R T ; 检测不到 T M 电卡
WH
:
M O V B
,
# 1 1 1 ;
C L R C
H L :
S E T B D A T A _ B IT IN
O R L C
,
/ D A T A _ B IT IN ; 置位 C
D JN Z B
,
H L ;延时等待 TM 电卡释放总线
S H O R T :
P O P A C C ; 恢复累加器的值
P O P B ;恢复 B 寄存器的值
S JM P T O U C H R E S E T ;
E N D
R E T ;返 回
2
.
读 TM 电卡 6 4 b 的 R OM 的内容
; T M 电卡的 R O M (S B) 包含 3 个部分内容
:
; ①产品系列码 ( I B
,
对于 n s 一9 9 1 而言
,
该值必须是 o
x o Z )
; ②该 T M 电卡的序列码 (6 B)
; ③ e R e 码 ( I B )
; 总共为 S B 长
D A T A _ B IT IN B I T P 3
.
4
D A T A B IT O U T B IT P 3
.
5
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O R G 0 0h
L JM S APR T T
O R G 2 0 0h
S AR T T
:
L A eL L To j teR E Hs r E;该子程序可用第 l个程序
JC R A E D_R O M
A JM S APR T T
R A E D_R O M:
Mo A v
,
# 3 3 h ; 发送
“
读 R O M
”
操作码
L e A L L r o U C H B Y T E ; 调用写字节子程序
x R L A
,
# 3 3 h ; 与 回读的内容比较
JN z ST A R T ; 错误
,
返 回
M o v A
,
# o F F h ; 准备读 R o M 的内容
L C A L L T O U C H B Y T E




结果存人 30 h 单元
M O V B
,
#6
; 读取 6 B 的序列码
,
结果存人 3 hl 开始的
;6 个单元中
M O V R I
,
# 3 l h ;
S E R IA L _ N U M
:
M O V A
,
# OF F h
L C A L L T O U CH B Y T E
M O V @ R I
,
A
IN C R I
D J N Z B
,
S E R IA L _ N U M
M o v A
,
# o r F h ; 读 e R e 码
,
结果存人 3 7 h 单元
L C A L L T O U C H B Y T E
M O V 37 h
,
A ; C R C
D E A D _ L O O P :
A JM P D E A D _ L 0 0 P
; 从 T M 电卡读取 I B 内容或者
; 向 T M 电卡输送 I B 子程序
,







T O U C H B Y T E
:
P u s H B ;保护 B 寄存器
M O V B
,
# 8 : 8 b it s
B IT _ L 0 0 P
:
R R c A ; 将累加器依次右移位到 C ar yr 位
C A L L T O U e H B IT ; 发送 l 个位
D J N z B
,
B IT _ L o o p ; 发送下 l 个位
R R c A ; 将最后 l 个 b 送入累加器
































1 9 9 3
3 T
e r m i n a l s
e r v i e e s C l i
e n t / S
e r v e r
s u p p
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.
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m i
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p 0 P B ;恢复 B 寄存器
R E T ; 返回主程序
T O U CH B IT :
C L R D A T A _ B IT ; 开始读或写 l 个 b





M O V D A T A _ B I T
,
C ; 发送数据位






M O V C
,
D A T A 一BI T ; 取样总线电平
,
读取数据位
p U S H B : 保护 B 寄存器
M O V B
,
# 1 2 H ; 延时直到该读或写状态结束
D J N Z B
,
$
P O P B ; 恢复 B 寄存器
S E T B D A T A _ B IT ; 结束读或写状态
















写 T M 电卡时
,
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